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9- 1*4-59
FOR IMMEDIATE RELEASE
The l6k degrees conferred by Montana State U niversity at the close  o f the 
summer session included two d o c to r 's  degrees, 78 bach e lor 's  degrees, and
82 master's degrees, MSU President H. K. Newburn announced. August graduates 
are e lig ib le  to partic ipa te  in formal commencement exercises in June, he said.
Two o f the graduates, Faye A. Baker, Choteau, and David J. Parker, Helena, 
received the bach elor 's  degree with high honors, and eight received degrees 
with honors.
Awarded the doctor o f education degree were John M. Borgerson, Areata, C a l i f . ,  
and Duane R. Taft, Havre. Borgerson, who earned a master o f education degree from 
MSU in 195O, is  a member o f the fa cu lty  o f Humboldt State College at Areata and a 
former member o f the Northern Montana College s t a f f .  Taft is  d irector  o f educa­
tion and vice president o f NMC. He received a m aster's degree from the University 
of Washington in 1951*
Anaconda - Eugene G. Patch, master o f education, and Robert A. Thorson, master 
of music with major in  piano. Arlee - A ileen M. LeCompte, bachelor o f
arts in education, with honors. Augusta - Elmer J. Tuomi, M. Ed. Ballantine -
Dwight G. Anderson, B. A. in  h istory , with honors. B igfork - L ill ia n  Aarestad 
Knutson, B. A. in mathematics; Lloyd E. Brynie, M. Ed. Big Timber - Edwin Mlekush, 
B. A. in English.
R ecip ien ts o f degrees, with major f i e ld  and honors indicated , were:
B illin gs - Jerome H. Hummel, bachelor o f science in b u s i­
ness administration; B illy  K. Pate, M. Ed.; *
Richard H. Bosard, master o f arts in art
Browning - Wayne H. Chattin, B. A. in socio logy .
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Butte- -  Michael J. M. East, B. A. in  psychology;
R.
Theodore S. Leskovar, B. S. in business adm inistration; Joseph/ Richard­
son and Eva C. Williamson, M. Ed.; John G. Frankino, M. A. in mathematics. Charlo - 
Mary A. Sullivan Logan, B. A. in education. Chester - David G. Curtis, M. Ed.
Choteau - Faye A. Baker, B. A. in soc io log y , with high honors. Columbia F alls - 
Neal J. Blush, M. Ed. Columbus - Dormann D. Riemann, B. S. in  business adm inistration.
Conrad - James R. O liver, B. A. in h istory  and p o l i t i c a l  science; William C. 
Milligan, M. Ed. Coram - Helen F. M ichels, B. A. in education. Deer Lodge - 
Louise Anderson Beighle, B. S. in  home economics
Ennis - Joseph Maitin, M. Ed. Glasgow - Helen R. Funk, B. A. in education.
Frances J. White, M. Ed.
Great Falls -
Carole Domke, John L.
Hansen, P olly Ann Hodges, and H. Eugene M iller, B. A. in education; 0. Burke 
Austin, Raymond D. Edman, and N. J. Taylor, M. Ed.
Hamilton - Frances E. Saladen, B. A. in education. Harlem - Thomas A.
Ring, B. A. in l ib e r a l a rts .
Havre - John E. Tietema, M. Ed.; John W. Brown, M. A. in education; Maurice F. 
Lokensgard, M. A. in speech; Duane R. Taft, doctor o f education. Helena - James J. 
S inclair, B. A. in law; David J. Parker, B. A. in mathematics, with high honors;
Thomas L. McEacheron, B. S. in  health and physical education; Adam N. Oman, B. S. 
in home economics; Abbie Monk M iller , B. A. in education
Hot Springs - Earl J. Barlow, M. Ed. Hysham - Mary
King, M. Ed.
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K alisp e ll - Kenneth T. Bondurant, B. A. in geology, with honors; Judith Ann 
Kabica,
Ferguson/ B. S. in  home economics, with honors; Maryle Ann Tracht and Gladys S. 
Manning, B. A. in education. Lakeside - Frank S. Gonzales I I ,  M. A. in speech.
Lewistown - Charles W. Huber, M. A. in speech. Lustre - Abe H. Heinrichs, M. Ed. 
Medicine Lake - Beulah M. P olley , B. A. in education.
Missoula - Robert L. Peterson, B. A. in economics;
Robert J. Fleming, B. A. in  German, with honors, and Zoltan Meder, B. A. 
in German; Howard T. Johnson, B. A. in health and physical education; Judith E. 
Stubbs, B. A. in h istory , with honors; Joseph P. K elly , B. A. in h istory  and M. A. 
in p o l it ic a l  science; George A. Downey, B. A. in psychology; Mark W. Joralemon and 
Lloyd W. Thomas, B. A. in soc io log y ; Gerald R. D zivi (w ith honors),
John L. Reely, Walter E. Anderson, Elwood D. A v e r ill , Ruth M. DeSart (with honors), 
Barbara Ann Matteson, Luella Barrett N ielsen, Donna Lee Poncin, and Agnes Casey 
Skelton, B. A. in education; Clarence D. Beagle, Margaret S. F rette , Chester A. 
Frojen, Donald M. Hagood, Vanetta Lewis, Ju lia  0. Lyndes, Margaret M. M iller , 
Frederick C. P fis te r , and Norma Schrock Swanson, M. Ed.; Irene M. Berven / Ruth R. 
Teel, M. A. in education; Tommy • L - Stnlth, M. S. in  w ild li fe
managensnl; William C. Quirt, M. A. in a rt;
Leona M. Hansen and Lorraine McCoy, M. A. in  home economics; Donald W. B utler, M. A. 
in speech.
Moise - Dale F. L ott, B. A. in English, and Agnes H. Jakes, B. A. in education. 
Plains - Robert W. Blanchard, B. A. in education. Poison - Donald D. Dupuis, B. S. 
in health and physical education; Joan C. Thompson, B. S. in home economics;
Lawrence W. Hodges, M. Ed. Red Lodge - Burton E. Thompson, M. Ed. Ronan - Keith L. 
Allred, B. A. in  education; Arthur L. P revis, M. Ed.
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St. Ignatius - Adonis L. Hinkley and Kenneth M. Papenfuss, M. Ed. Stanford -
William W. Kennedy, M. Ed. Scobey - Janet Higgins, M. Ed. Sidney - Louie Volk J r . ,
B. S. in business adm inistration; Shirley J. DeForth, M. A. in h istory . Stevens-
ville  - Virginia M. Johnston, B. A. in  education. Superior - Mary Catherine O’N e ill ,
B. S. in home economics. Thompson F alls - James N. Smith, B. A. in h istory  and 
Kenneth W. Harvey, M. Ed.
politica l s c ie n c e ;/ Townsend - Pauline S. Ragen, bachelor o f music in  music educa-
M. Ed.
tion. Twin Bridges - Jesse W. Long Jr. ,^West G lacier - Thomas L. Harrington, B. A. 
in mathematics. White Sulphur Springs - James T. Clay, B. A. in  pre-m edical science. 
Winnett - Patrick J. Conroy, M. Ed.
Out-of-state graduates were ' .
4H John M. Borgerson, Areata, C a l i f . ,  doctor o f education; John B. Love, Burbank, 
C alif., B. S. in health and physical education; Gerald I .  Clark, Merced, C a l i f . ,
M. Ed.; C. Catherine Clark, Merced, C a l i f . ,  master o f music in music education; 
Richard L. Voorhees, Monrovia, C a l i f . ,  Donita M. Blank, Redding, C a l i f . ,  and 
Ronald H. Brown, Sun V alley, C a l i f . ,  B. S. in business adm inistration; Douglas W. 
Davies, Palmdale, C a l i f . ,  M. Ed.
Donald T. Lund, Honolulu, Hawaii, B. S. in  business adm inistration; A lvin B. 
Soares, Honolulu, Hawaii, M. Ed.^ A lice  C. Clemets, K ellogg, Idaho, B. A. in  fin e  
arts; Carrol F. Harrison J r . ,  P oca te llo , Idaho, M. A. in speech; John Anderson, 
Chicago, 111., M. S. in mathematics; David M. Hutchison, Glen E llyn , 111., M. S. 
in geology; Charles F. Rhodes, B lu ffton , In d ., B. A. in anthropology.
Graduates from Iowa were . ■ .
Frances T. Zender, Cresco, M. A. in English; E lizabeth A. Oleson, Dows, M. A. in 
health and physical education; A. Burton Toyne, Lanesboro, M. Ed.; D. Gaylord 
Wiliman, Maquoketa, M. Ed.; Joan Carol Putnam, Marathon, B. A. in education;
Kenneth B. Sager, Spencer, M. Ed.
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Graduates from other states were Richard J. Champoux, Som erville, Mass., M. A. 
in journalism; Wilbur E. Funk, Austin, Minn., master o f music in music education; 
Donald F. Vollmer, Winona, Minn., M. Ed.; Jerry L. Mohler, L incoln , Neb., B. S. in 
forestry; Clara R. Strand, Las Vegas, Nev., M. Ed.; Robert S. Squire, Hazlet, N. J . ,
B. A. in h istory ; John M. Schwarz, Tenafly, N. J . , M. A. in English; Fay K. Noyes,
*
Albuquerque, N. M., M. A. in h istory ; Martin Eggert, Seaford, N. Y ., B. A. in edu­
cation; Roy E. Anderson, Thornwood, N. Y ., M. S. in  geology, 
from North Dakota were K. A lice  Hammer, Hazelton,
W illiston , B. A. in educationJ Leonard A. Lardy, Sentinel Butte,
M. A. in English.
Also receiving degrees were Helen A. Morgans, Marion, Ohio, M. Ed.; A lbert L. 
Hanson, Glide, Ore., M. Ed.; Gordon M. Osborn, Wallowa, Ore., M. A. in zoology;
A lfred  C. S tipe, Opportunity,
Wash., B. S. in  business adm inistration; Irwin L. Klundt, Pasco, Wash., M. S. in
John C. Travis, Middlebury, V t., M. A. in speech; 
chemistry; L olita  G ravelle, Boulder Junction, Wis. ,  B. A. in  education; /Harry 0.
Lomnes, Wetaskiwin, A lta ., Canada, master o f music in music education; Laurence E.
Anderson, Moose Jaw, Sask., Canada, M. Ed.; Issam Abdul Ghani Magboub Agha,
Baghdad, Iraqi Republic, B. A. in p o l i t i c a l  science and economics; Kozo Funebiki,
Hiigatas, Japan, *L fores try ; Atiyyeh Abdullah Mahmoud, Bethlehem, Jordan,
B. A. in b io lo g ica l sciences; J. Colin H. Jones, Newbridge Mon, Wales, m - A. in
economics.
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